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KOETUS 
Astianpesukoneet kokeiltiin 26.1. — 20.8.1982. Menetelmänä oli 
Standardi SS 4143 	Astiappesukoneet. Suorituskyvyn mittaus- 
menetelmä. Standardimenetelmän lisäksi mitattiin pesu-, huuh-
telu- ja kuivausvaiheen lämpötilat. Ääni mitattiin tutkimuslaitok-
sen keittiötilassa koneen ollessa vapaasti sijoitettuna ja IEC-mit-
tauskaapissa, joka vastaa kaapistoon sijoitusta. ,Mittaus.tehtiin 
0,5 metrin etäisyydeltä koneen edestä. , 
Koetuksessa mitattiin lisäksi koneeseen samanaikaisesti Sopi-
vat suurin lautanen ja lasi, luukun avaamiseen ja sulkemiseen 
tarvittava voima sekä täysien astiakorien sisään työntämiseen ja 
ulos vetämiseen tarvittava voima. 
TaloUdellisuustarkarteluSsa laskettiin astianpesukoneen peruS-
kustannukset teoreettisin perustein 10 vuoden käyttöä vastaa-
vaksi. Vuotuiset käyttökustannukset laskettiin olettaen konetta 
käytettävän kerran vuorokaudessa, joka vastaa 4-5 henkilön 
talouden astianpesukoneen käyttötarvetta. 
Kestävyyttä ei kokeiltu. 
TEKNISET TIEDOT 
Taulukossa 1 on ilmoitettu tärkeimmät tekniset tiedot. Tiedöt ovat 
valmistajien ilmoittamia. 
RAKENNE JA TOIMINTA 
Kaikkien koneiden sisävaippa on •ruostumatonta terästä. kaikki 
koneet voidaan liittää joko lämpimän tai kylmän veden - johtoon. 
Vesiliitännässä ja viemäröinnissä '. -on noudatettava paikallisen 
'vesilaitoksen määräyksiä. Helsingin kaupungin vesilaitos 'on' hy-
väksynyt koneet liitettäväksi vesiverkkoon määräehdoin ilman 
takaisinvirtauksen varolaitteita. 
Kaikissa koneissa on ylivuoto- ja kuivakäyntisuoja. 	 2/1089 
Koneiden ruokailuvälinekoreissa on kahva. 
Kaikkien täSsä ryhmäkoetuksessa mukana 	astianpesu- 
koneiden perusohjelmaan :kuuluu alkuhuuhtelu;  ,_pesu ja :kolme 
huuhtelua.sekä kuivaus_Mittaustulokset esitetään taulukossa 2. 
,Elektro Helios DV 900 ,astianpesukoneessa on -lisäksi tehostet-
tu ohjelma esim. kattiloiden pesua varten... Perusohjelman mu-
kainen, mutta alhaisennman, 50...55 °C, lämpötilan ohjelma on 
Bosch G 605 ja :Elektro Helios DV 900 -astianPesukoneissa: Eri-
laisten ohjelmien lukumäärä vaihtelee 1<obeittain neljästä: kuu-
teen. 
Kaikkien koneiden viiMeiseen huuhteluveteen tulevan huuhtelu, 
aineen määrä on säädettävissä. 
Yläkori voidaan Bosch .G 605 ja Philips ADG: 823 -astianpesuko, 
neissa sijoittaa kahdelle korkeudelle säätö'varan ollessa noin 50 
mm. Koneisiin samanaikaisesti sopivat suurin lautanen ja ,kör-
kein lasi esitetään taulukossa 4. 
Astianpesukoneiden perusohjelman veden- ja energiankulutus 
ja kokonaisaika esitetään taulukossa 2. Tutkimuslaitoksella ko-
keillun 90 astianpesukoneen joukosta valitun edelleen markki-
noilla olevan 15 astianpesukoneen vedenkulutuksen keskiarvo on 
43 litraa, ääriarvot 33 ja 58 litraa. Tämän perusteella ryhmäkoe-
tuksessa olleiden koneiden vedenkulutus oli lähellä keskiarvoa 
tai sitä pienempi. Mainittujen 15 astianpesukoneen energianku-
lutuksen keskiarvo lämminvesiliitännässä oli noin 1 kWh, ääriar-
vot 0,7 ja 1,3 kWh. Vastaava kokonaisajan keskiarvo oli 60 mi-
nuuttia, ääriarvo 47 ja 77 minuuttia. 
Kylmän veden lämpötila kokeissa oli 20 °C. Eri koneilla saatuja 
tuloksia voidaan verrata keskenään. Käytännössä kylmän veden 
lämpötila vaihtelee eri talouksissa ja eri vuodenaikoina. Eräissä 
kokeissa, joissa kylmän veden lämpötila oli 7 °C, astianpesu-
koneen energiankulutus oli 0,4...0,6 kWh suurempi kuin kokeissa, 
joissa tulevan veden lämpötila oli 20 °C. Vastaavasti pesuaika 
piteni 10..15 minuuttia. 
Astianpesukoneiden äänimittausten tulokset ja arvostelu esite-
tään taulukossa 3. Taulukkoon liittyvässä arvosteluasteikossa ar-
vosanoja määrättäessä otetaan huomioon desibeli (A)-astelkol- 
3/1089 	la ja desibeli (C)-asteikolla mitattujen lukemien summa. Tutki- 
muslaitoksella kokeillun 90 astianpesukoneen joukosta valitun 
15 edelleen markkinoilla olevan astianpesukoneen pesuvaiheen 
äänen voimakkuuden keskiarvo on 55 dB(A), ääriarvot 52 ja 62 
dB(A) vapaasti sijoitettuna. IEC-mittauSkaapissa desibelilukemat 
ovat olleet keskimäärin yhtä desibeliä pienemmät. 
Astianpesukoneiden luukun avaamiseen ja sulkemiseen tarvit-
tavan voiman mittaustulokset esitetään taulukossa 4, samoin 
täysien astiakorien sisään työntämiseen ja ulos vetämiseen tar-
vittava voima. Olisi suotavaa, ettei luukun avaamiseen ja sulke-
miseen tarvittava voima olisi suuri. 
Pesu- ja kuivumistulokset esitetään taulukossa 5. Taulukossa on 
esitetty puhdistumislukuun perustuva pesutuloksen arvostelu-
asteikko. Vastaava arvosana on merkitty tåulukkoon. Kuivumis-
lukuun perustuva arvosteluasteikko on myös esitetty. 
Astioiden konepesun kustannukset esitetään taulukossa 6. Tä-
mä teoreettisiin laskelmiin perustuva taloudellisuustarkåstelu 
osoittaa -koneellisen astianpesun maksavan 4-5 henkilön ta-
loudessa keskimäärin 1000 markkaa vuodessa. Peruskustannuk-
set,perustuvat koneen hankintahintaan, johon on lisättävä asen-
nuskustannukset ellei astianpesukoneen vaatimia vesi- ja säh-
köliitäntöjä ole valmiina. Veden ja energian kustannukset pe-
rustuvat taulukossa 2 esitettyihin kulutuslukuihin, ja:taulukossa 
6 ilmoitettuihin hintoihin. Todellisia korjauskustannuksia ja ko-
neiden taloudellista käyttöikää selvitetään suunnitellussa kestä-
vyyskoesarjassa. 
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Koetus. ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten 
ja harhauttavien tietojen välttämiseksi koetus ja tutkimusselostuksia tai 
erillisiä koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjalli-
sesti esittää ilman tutkimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen 
antamaa kirjallista lupaa. 
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Vihdin Kirjapaino Oy, Vihti 1982 
